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Este desarrollo de investigación tiene como objetivo determinar la  relación entre 
la gerencia estratégica y  el rendimiento de los trabajadores de la empresa 
Cineplex SAC centro cívico 2016. Se utilizaron los fundamentos de Fred y 
Chiavenato. La población estuvo conformada por 50 colaboradores que trabajan 
actualmente en la empresa, como se tuvo una población pequeña, no se 
determinó la muestra.  El recojo de información fue a través de una encuesta que 
consistió en 50 preguntas que contenían preguntas referidas a las dimensiones 
propuestas, las cuales fueron aplicadas a las dos áreas que es dulcería y servicio 
de la empresa; una vez culminada la recolección de los datos, se procedió con el 
análisis mediante la estadística descriptiva en el software spss versión 23. Se 
tomó como punto de partida el nivel de importancia del rendimiento ya que los 
colaboradores no se desempeñaban bien, debido a que no existe una buena 
gerencia. Los resultados mostraron que la gerencia si afecta el rendimiento del 
colaborador, cuando la gerencia estratégica se encuentra en un nivel regular el 
rendimiento también se encuentra en nivel regular con un 60% y cuando la 
gerencia se encuentra en un nivel bueno el rendimiento del trabajador también se 
encuentra en un bueno con 40%. A través de la contratación de la prueba de 
hipótesis se encontró que existe significancia entre la Gerencia Estratégica y 
Rendimiento Laboral con un 0.000 menor a 0.05 según propuesto por  shapiro 
willk y con un coeficiente de correlación de 1.000 mostrando una fuerte 
correlación. 
 
















This research development aims to determine the relationship between the 
strategic management and the performance of the workers of the company 
Cineplex SAC civic center 2016. The foundations of Fred and Chiavenato were 
used. The population was made up of 50 employees who currently work in the 
company, since there was a small population, the sample was not determined. 
The collection of information was through a survey that consisted of 50 questions 
that contained questions related to the proposed dimensions, which were applied 
to the two areas that is candy and service of the company; Once the data 
collection was completed, the analysis was carried out using descriptive statistics 
in the spss software version 23. The level of importance of the performance was 
taken as a starting point since the collaborators did not perform well; because they 
did not there is good management. The results showed that management affects 
employee performance when strategic management is at a regular level 
performance is also at a regular level with 60% and when management is at a 
good level the worker's performance also Is in a good with 40%. Through the 
hiring of the hypothesis test it was found that there is significance between 
Strategic Management and Labor Performance with a 0.000 less than 0.05 as 
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